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Salah satu keputusan penting yang dihadapi oleh manajer keuangan dalam kaitannya dengan operasi
perusahaan adalah keputusan pendanaan atau struktur modal. Keputusan tersebut berkaitan dengan
komposisi hutang, saham preferen dan saham biasa yang harus digunakan oleh perusahaan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh struktur aset, profitabiitas, ukuran perusahaan,
pertumbuhan penjualan dan risiko bisnis terhadap struktur modal perusahaan manufaktur yang terdaaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012.
Sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan sampel 16
perusahaan manufaktur dengan kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah : perusahaan yang telah
menerbitkan laporan keuangan mereka per 31 Desember selama tahun 2009-2012, perusahaan yang
mendapatkan keuntungan dan pendapatan penjualan meningkat selama periode pengamatan. Untuk
menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, data dianalisis dengan menggunakan regresi berganda.
Hasil regresi menunjukkan bahwa strktur aset, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan risiko bisnis secara
parsial berpengaruh signifikan terhadap struktur modal sementara pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh
signifikan terhadap struktur modal. Koefisien determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,720 berarti bahwa
72% variabel dependen yaitu struktur modal dapat dijelaskan oleh lima variabel independen yaitu struktur
aset, profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan risiko bisnis, sedangkan sisanya sebesar
28% struktur modal dijelaskan oleh faktor lainnya diluar model penelitian.
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One of important decisions faced by financial managers in relation with the existence of the company
operation is the funding or capital structure decision. It is a decision related to the debt composition,
preference share and common share that have to be used by company. The goal of this study is to analyze
the influence asset structure, profitability, firm size, sales growth and business risk toward the capital
structure on manufacturing companies listed on  Indonesian Stock Exchange the period 2009-2012.
The sample of the study is using purposive sampling method. This study used a sample of 16 manufacturing
companies with specific criteria. The criteria are : companies that have issue their financial statement per
December 31, 2009-2012, companies that get profit and sales revenue is increasing during the observation
period. To test the proposed hypothesis in this study, the data is analyzed using multiple regression.
The result of the regression analyze are : asset structure, profitability, size firm, and business risk partially
significant inflience on the capital structure while sales growth no significant influence on the capital structure.
The coefficient of determination, the value of adjusted R2 was 0,720 means that 72% of dependent variable
is capital structure can be explained by the five independent variables are the asset structure, profitability,
firm size, sales growth, business risk), while 28% the capital structure was explained by other factor outside
the study model.
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